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    1995	  Central	  Washington	  Softball	  Statistics	  -­‐	  29	  Games	  (11-­‐18)	  	  	  	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   Avg.	   TB	   Slugg	   OB%	   PO	   A	   E	   DP	   FA	  Karissa	  Sandstrom	  (p)	   12-­‐12	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   1	   1.000	   1.000	   1	   17	   2	   1	   .900	  Tessa	  Timmons	  (1b)	  29-­‐29	   95	   15	   42	   6	   1	   0	   20	   6	   3	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .442	   50	   .526	   .475	   214	   10	   8	   7	   .966	  Linda	  Cook	  (of)	   29-­‐29	   91	   17	   39	   5	   3	   0	   18	   7	   3	   3-­‐4	   4	   1	   0	   .429	   50	   .549	   .451	   20	   1	   1	   0	   .955	  Tina	  Clark	  (of-­‐ss)	   17-­‐15	   40	   12	   15	   2	   1	   0	   8	   2	   7	   3-­‐5	   0	   2	   1	   .375	   19	   .475	   .419	   13	   9	   6	   1	   .786	  Wendy	  Koch	  (of)	   21-­‐21	   60	   11	   19	   3	   0	   0	   5	   5	   1	   3-­‐4	   0	   3	   0	   .317	   22	   .367	   .369	   24	   5	   1	   1	   .967	  Holly	  Fulton	  (2b)	   28-­‐27	   76	   14	   23	   1	   0	   0	   9	   6	   5	   2-­‐2	   2	   3	   0	   .303	   24	   .316	   .345	   66	   53	   2	   7	   .983	  Shawna	  Lester	  (3b)	   17-­‐15	   46	   4	   13	   3	   1	   0	   12	   2	   6	   2-­‐2	   1	   1	   0	   .283	   18	   .391	   .306	   10	   14	   3	   1	   .889	  Tatum	  McCullough	  (ss)	   18-­‐18	   62	   14	   17	   0	   3	   0	   6	   5	   6	   1-­‐1	   1	   0	   0	   .274	   23	   .371	   .324	   31	   41	   19	   3	   .791	  Brenda	  Swanberg	  (3b-­‐ss)	   24-­‐24	   74	   10	   20	   3	   0	   0	   9	   4	   4	   4-­‐4	   2	   10	   0	   .270	   23	   .311	   .300	   34	   54	   8	   4	   .917	  Dawn	  Bennett	  (c)	   17-­‐17	   41	   4	   11	   0	   1	   0	   0	   2	   4	   2-­‐2	   0	   2	   0	   .268	   13	   .317	   .302	   43	   17	   6	   1	   .909	  Tera	  Budsberg	  (c)	   13-­‐13	   21	   3	   5	   1	   1	   0	   2	   5	   1	   0-­‐0	   1	   2	   0	   .238	   8	   .381	   .370	   45	   14	   6	   0	   .908	  Michelle	  Blessent	  (of)	   18-­‐18	   56	   6	   13	   1	   0	   0	   6	   2	   12	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .232	   14	   .250	   .259	   4	   2	   1	   0	   .857	  
Gina	  Pallotta	  (ss-­‐2b)	  6-­‐4	   13	   2	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .231	   4	   .308	   .333	   8	   7	   8	   0	   .652	  Julie	  Harbison	  (p)	   17-­‐17	   23	   4	   5	   1	   0	   0	   0	   2	   1	   2-­‐2	   0	   0	   0	   .217	   6	   .261	   .280	   4	   28	   1	   0	   .970	  Julie	  Martin	  (of)	   8-­‐6	   14	   2	   3	   1	   1	   0	   1	   3	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .214	   6	   .429	   .353	   4	   0	   1	   0	   .800	  Rebecca	  Cook	  (of)	   23-­‐20	   53	   6	   9	   0	   0	   0	   5	   3	   7	   2-­‐4	   0	   3	   0	   .170	   9	   .170	   .214	   24	   2	   0	   0	   1.000	  Kerry	  Trabont	  (2b)	   11-­‐1	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1-­‐1	   0	   1	   0	   .000	   0	   .000	   .167	   5	   3	   0	   0	   1.000	  Mickie	  Davidson	  (p)	   6-­‐1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .500	   1	   5	   2	   1	   .750	  Dawn	  Emerson	  (p)	   1-­‐0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   1	   2	   0	   1	   1.000	  Totals	  29-­‐29	   772	   126	   238	   28	   12	   0	   103	   58	   63	   25-­‐32	   11	   29	   1	   .308	   290	   .376	   .353	   552	   284	   75	   13	   .918	  Opponents	   29-­‐29	   781	   166	   234	   28	   9	   0	   109	   77	   84	   51-­‐64	   6	   24	   19	   .300	   280	   .359	   .374	   559	   277	   49	   10	   .945	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   Totals	  Central	  Washington	   17	   25	   15	   33	   15	   13	   5	   0	   0	   126	  Opponents	   30	   21	   41	   23	   19	   24	   8	   0	   0	   166	  	  GWRBI	  	  -­‐	  Swanberg	  3,	  L.	  Cook	  2,	  Timmons	  2,	  Bennett,	  Lester,	  Opp.	  13.	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  	  L.	  Cook	  10	  (17-­‐31),	  Timmons	  8	  (16-­‐27),	  L.	  Cook	  8	  (9-­‐23),	  	  McCullough	  8	  (11-­‐29),	  L.	  Cook	  8	  (13-­‐27),	  Timmons	  7	  	  (10-­‐25),	  Fulton	  7	  (9-­‐23).	  	  	  	  GIDP	  -­‐	  	  L.	  Cook	  1,	  Timmons,	  Opp.	  6.	  	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Martin	  1.	  	  LIDP	  -­‐	  Koch	  2,	  Bennett,	  Timmons,	  R.	  Cook,	  Lester,	  Fulton,	  Opp.	  7.	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Bennett	  13,	  Budsberg	  8,	  Opp.	  5.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Budsberg	  28-­‐35	  (.800),	  Bennett	  23-­‐29	  (.793).	  	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  186,	  Opp.	  190.	  	  	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  	  by	  Bennett.	  	  	  Pinch-­‐Hitting	  	  (App.-­‐AB-­‐H-­‐BB-­‐SO)	  -­‐	  Lester	  2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐0,	  Trabont	  2-­‐1-­‐0-­‐1-­‐0,	  Pallotta	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0.	  	  	  
Pitching	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HB	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  Julie	  Harbison	   8	   8	   0	   106	   419	   116	   12	   4	   0	   75	   48	   58	   55	   25	   19	   5	   14	   3.17	   16	   16	   16	   0	  Karissa	  Sandstrom	   3	   9	   0	   62.2	   283	   89	   10	   3	   0	   65	   41	   18	   21	   20	   9	   8	   4	   4.58	   12	   12	   6	   0	  Mickie	  Davidson	   0	   1	   1	   13.1	   71	   26	   5	   2	   0	   24	   12	   1	   7	   4	   2	   0	   1	   6.30	   6	   1	   1	   5	  Dawn	  Emerson	   0	   0	   0	   2	   8	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   2	   0	   0	   0	   7.00	   1	   0	   0	   1	  Totals	  11	   18	   1	   184	   781	   234	   28	   9	   0	   166	   103	   77	   84	   51	   30	   13	   19	   3.92	   29	   29	   23	   6	  Opponents	   18	   11	   0	   186.1	   772	   238	   28	   12	   0	   126	   100	   58	   63	   25	   40	   16	   1	   3.76	   29	   29	   17	   12	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Harbison	  3,	  Opp.	  4.	  	  	  	  Balks	  -­‐	  None.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Scores	  and	  Pitchers	  	  Date	   	   Opponent	   Site	   	   Pitchers	  Mar.	  7	  9	   Lewis	  &	  Clark	  0	   A	   Harbison	  Mar.	  7	  7	   Lewis	  &	  Clark	  3	   A	   Sandstrom,	  Davidson	  (5)	  Mar.	  19	   3	   Eastern	  Oregon	   5	   N	   Harbison	  Mar.	  19	   0	   Linfield	   8	   N	   Sandstrom,	  Davidson	  (6)	  Mar.	  25	   0	   Puget	  Sound	   1	   N	   Harbison	  Mar.	  25	   0	   Western	  Wash.	   9	   N	   Sandstrom,	  Davidson	  (5)	  Mar.	  25	   4	   St.	  Martin's	   0	   N	   Harbison	  Mar.	  27	   8	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   Harbison	  Mar.	  27	   3	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   Sandstrom,	  Davidson	  (6)	  Mar.	  30	   2	   *St.	  Martin's	  (8i)	  	   0	   A	   Harbison	  Mar.	  30	   2	   *St.	  Martin's	   3	   A	   Harbison	  
Apr.	  1	   1	   *Western	  Wash.	   11	   H	   Harbison	  Apr.	  1	   1	   *Western	  Wash.	   11	   H	   Sandstrom	  Apr.	  2	   5	   Western	  Oregon	   13	   H	   Davidson	  Apr.	  2	   6	   W.	  Oregon	  (9i)	   5	   H	   Harbison	  Apr.	  4	   12	   Eastern	  Oregon	   6	   H	   Sandstrom	  Apr.	  4	   19	   Eastern	  Oregon	   10	   H	   Harbison	  Apr.	  6	   0	   *Puget	  Sound	  10	   A	   Sandstrom,	  Davidson	  (3)	  Apr.	  6	   5	   *Puget	  Sound	  8	   A	   Harbison	  Apr.	  15	   3	   *St.	  Martin's	  	   4	   H	   Harbison	  Apr.	  15	   9	   *St.	  Martin's	   1	   H	   Sandstrom	  Apr.	  20	   1	   *Western	  Wash.	   6	   A	   Sandstrom	  Apr.	  20	   8	   *Western	  Wash.	   3	   A	   Harbison	  Apr.	  22	   5	   *Puget	  Sound	  	   7	   H	   Sandstrom	  Apr.	  22	   6	   *Puget	  Sound	  2	   H	   Harbison	  Apr.	  25	   1	   *Simon	  Fraser	  	   2	   A	   Sandstrom	  Apr.	  25	   2	   *Simon	  Fraser	   4	   A	   Harbison	  Apr.	  29	   1	   *Simon	  Fraser	   9	   H	   Sandstrom,	  Emerson	  (5)	  Apr.	  29	   3	   *Simon	  Fraser	   13	   H	   Harbison	   	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐	  11-­‐18	  	  PNWAC	  -­‐	  4-­‐12	  (4th)	  	  	  Home	  -­‐	  5-­‐7	  	  	  Away	  	  -­‐5-­‐7	  	  	  Neutral	  	  1-­‐4	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  1-­‐4	  	  Doubleheaders	  -­‐	  2-­‐4-­‐6	  (10-­‐14).	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  2-­‐0	  	  March	  -­‐	  5-­‐6	  	  April	  	  	  6-­‐12	  	  May	  	  0-­‐0	  	  	  	  *PNWAC	  game	  .	  	  	  	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  	  Saves	  underlined.	  	  
Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  5,	  Tatum	  McCullough	  (Western	  Oregon,	  4-­‐2;	  Eastern	  Oregon,	  4-­‐4);	  Tessa	  Timmons	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐4)	  Runs	  -­‐	  	  4,	  Holly	  Fulton	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐4)	  Hits	  -­‐	  	  4,	  Tessa	  Timmons	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐4)	  Doubles	  -­‐	  	  1,	  Many	  Triples	  -­‐	  2,	  Tatum	  McCullough	  (Western	  Oregon,	  4-­‐2)	  Home	  Runs	  -­‐	  None	  RBI	  -­‐	  	  6,	  Shawna	  Lester	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐4)	  Steals	  -­‐	  	  2.,	  Wendy	  Koch	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐4)	  CS	  -­‐	  	  1,	  Many	  Walks	  -­‐	  3,	  Tessa	  Timmons	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐4)	  Strikeouts	  	  -­‐	  	  2,	  Several	  SF	  -­‐	  1,	  	  Several	  SAC	  -­‐	  2,	  Brenda	  Swanberg	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐25;	  Puget	  Sound	  4-­‐6)	  HP	  -­‐	  1,	  	  Tina	  Clark	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐29)	  GIDP	  -­‐	  1,	  	  Linda	  Cook	  (St.	  Martin's,	  3-­‐25),	  Tessa	  Timmons	  (Western	  Washington,	  4-­‐20)	  PO	  -­‐	  12,	  Tessa	  Timmons	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐25)	  Assists	  -­‐	  6,	  Holly	  Fulton	  (Lewis	  &	  Clark,	  3-­‐7);	  Tatum	  McCullough	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐25)	  Errors	  -­‐	  	  3,	  Tatum	  McCullough	  (3	  times),	  Gina	  Pallotta	  (twice)	  DP	  -­‐	  2,	  Holly	  Fulton	  (St.	  Martin's,	  3-­‐30),	  Tessa	  Timmons	  (St.	  Martin's,	  3-­‐30)	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  	  9,	  Julie	  Harbison	  (Western	  Oregon,	  4-­‐2)	  At	  Bats	  -­‐	  	  35,	  Karissa	  Sandstron	  (Puget	  Sound,	  4-­‐22)	  Hits	  -­‐	  14,	  Mickie	  Davidson	  (Western	  Oregon,	  4-­‐2)	  Doubles	  -­‐	  	  4,	  Mickie	  Davidson	  (Western	  Oregon,	  4-­‐2)	  Triples	  -­‐	  	  1,	  Many	  Home	  Runs	  -­‐	  None	  
Runs	  -­‐	  	  13,	  Mickie	  Davidson	  (Western	  Oregon,	  4-­‐2);	  Julie	  Harbison	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐29)	  Earned	  Runs	  -­‐	  	  9,	  Mickie	  Davidson	  (Western	  Oregon,	  4-­‐2)	  Walks	  -­‐	  	  7,	  Julie	  Harbison	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐4)	  Strikeouts	  -­‐	  	  7,	  Julie	  Harbison	  (Lewis	  &	  Clark,	  3-­‐7;	  Eastern	  Oregon,	  3-­‐27)	  Stolen	  Bases	  -­‐	  	  7,	  Julie	  Harbison	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐29)	  Sacrifices	  -­‐	  	  4,	  Julie	  Harbison	  (Lewis	  &	  Clark,	  3-­‐7)	  Wild	  Pitches	  -­‐	  	  2,	  Karissa	  Sandstrom	  (4	  times)	  Hit	  Batters	  -­‐	  	  3,	  Julie	  Harbison	  (Eastern	  Oregon,	  3-­‐27)	  	  
PACIFIC	  NORTHWEST	  ATHLETIC	  CONFERENCE	  	  	   Conference	   Overall	  	   W	   L	   PCT	   GB	   W	   L	   PCT	  Puget	  Sound	   14	   2	   .875	   -­‐-­‐	   30	   11	   .732	  	  Simon	  Fraser	  13	   3	   .813	   1	   26	   17	   .605	  Western	  Washington	   7	   9	   .438	  	   7	   12	   18	   .400	  Central	  Washington	   4	   12	   .333	   10	   11	   18	   .379	  St.	  Martin's	   2	   14	   .125	   12	   2	   17	   .105	  	  PNWAC	  PLAYOFFS	  AT	  SFU:	  	  May	  4	  -­‐	  Simon	  Fraser	  5-­‐6,	  Western	  Washington	  0-­‐0	  (SFU	  joins	  league	  champion	  UPS	  in	  regional	  playoffs).	  	  NAIA	  	  REGIONAL	  PLAYOFFS	  AT	  TACOMA	  .:	  	  May	  11	  -­‐	  Simon	  Fraser	  11,	  Oregon	  Tech	  4;	  Pacific	  4,	  Western	  Oregon	  2;	  Pacific	  Lutheran	  7,	  Pacific	  3;	  Simon	  Fraser	  5,	  Puget	  Sound	  3;	  Puget	  Sound	  2,	  Western	  Oregon	  1	  (loser	  out);	  Pacific	  3,	  Oregon	  Tech	  1	  (loser	  out).	  	  May	  12	  -­‐	  Puget	  Sound	  6,	  Pacific	  3	  (loser	  out);	  Simon	  Fraser	  3,	  Pacific	  Lutheran	  0;	  Puget	  Sound	  5,	  Pacific	  Lutheran	  4	  (loser	  out);	  Puget	  Sound	  6,	  Simon	  Fraser	  0;	  Simon	  Fraser	  2,	  Puget	  Sound	  1	  (championship).	  	  NAIA	  WORLD	  SERIES:	  AT	  COLUMBIA,	  MO:	  	  	  May	  19	  -­‐	  Simon	  Fraser	  4,	  McKendree,	  Il.	  3;	  Puget	  Sound	  3,	  West	  Florida	  0;	  Oklahoma	  City	  5,	  Simon	  Fraser	  2;	  Puget	  Sound	  7,	  Hawaii	  Pacific	  2;	  Belmont	  3,	  Simon	  Fraser	  1;	  Southern	  California	  3,	  Puget	  Sound	  0.	  	  May	  20	  -­‐	  Puget	  Sound	  2,	  West	  Florida	  1;	  Puget	  Sound	  2,	  McKendree,	  Il.	  0;	  Puget	  Sound	  4,	  Southern	  California	  3;	  Oklahoma	  City	  3,	  Puget	  Sound	  1	  (1st,	  2nd).	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICAN:	  First	  Team	  -­‐	  Heather	  Paulsen,	  Puget	  Sound	  	  (IF).	  	  Second	  Team	  -­‐	  Dani	  Bisel,	  Puget	  Sound	  (P),	  Larisa	  Burns,	  Simon	  Fraser	  (IF).	  	  PNWAC	  STATISTICS:	  Team:	  Batting	  -­‐	  1.	  CWU	  .308;	  2.	  Puget	  Sound	  .302.	  	  Pitching	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  1.25;	  5.	  CWU	  3.92.	  	  Fielding	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  .966;	  4.	  CWU	  .308.	  	  Individual:	  	  Batting	  -­‐	  1.	  Heather	  Paulsen,	  UPS,.	  449;	  2.	  Tessa	  Tiimmons,	  CWU,	  .442;	  3.	  Linda	  Cook,	  CWU,	  .429;	  9.	  Wendy	  Koch,	  CWU,	  .317;	  15.	  Holly	  Fulton,	  CWU,	  .303;	  21	  	  Tatum	  McCullough,	  CWU,	  .274;	  22.	  Brenda	  Swanberg,	  CWU,	  .270.	  	  Pitching	  -­‐	  1.	  Dani	  Bisel,	  UPS,	  0.97;	  10.	  Julie	  Harbison,	  CWU,	  3.17;	  11.	  Karissa	  Sandstrom,	  CWU,	  4.58.	  
	  NAIA	  NATIONAL	  STATISTICS:	  Earned	  Run	  Average	  -­‐	  6.	  Dani	  Bisel,	  UPS,	  0.97.	  W-­‐L	  PCT.	  -­‐	  17.	  Dani	  Bisel,	  UPS,	  23-­‐5,	  .821.	  Team	  ERA	  -­‐	  4.	  Puget	  Sound	  1.25,	  20.	  Western	  Washington	  1.97.	  	  Team	  Fielding	  -­‐	  2.	  Puget	  Sound	  .966.	  	  CWU	  AWARD	  WINNERS:	  	  Wendy	  Koch	  (3),	  Kerry	  Trabont	  (3),	  Tina	  Clark	  (2),	  Linda	  Cook	  (2),	  Rebecca	  Cook	  (2),	  	  Shawna	  Lester	  (2),	  Karissa	  Sandstrom	  (2),	  Brenda	  Swanberg	  (2),	  	  Dawn	  Bennett,	  Michelle	  Blessent,	  Tera	  Budsberg,	  Mickie	  Davidson,	  Holly	  Fulton,	  Julie	  Harbison,	  Julie	  Martin,	  Tatum	  McCullough,	  Gina	  Pallotta,	  Tessa	  Timmons.	  	  	  	  	  PNWAC	  All-­‐Stars	   School	  Pos.	   Yr.	   Hometown	  (School)	   	  Dani	  Bisel+	   Puget	  Sound	   P	   Jr.	   Yakima	  Nicole	  McMahan+	   Simon	  Fraser	  P	   So.	   North	  Delta,	  BC	  Nique	  Jinhong+	   Puget	  Sound	   C	   Sr.	   Portland,	  OR	  Lesley	  McPherson+	   Simon	  Fraser	  C	   Sr.	   Maple	  Ridge,	  BC	  Tessa	  Timmons+	   Central	  Washington	   1B	   Jr.	   Aberdeen	  Tawyna	  Miller+	   Western	  Washington	   1B	   So.	   Olympia	  Larisa	  Burns+	  Simon	  Fraser	  2B	   Fr.	   Langley,	  BC	  Holly	  Fulton	   Central	  Washington	   2B	   Jr.	   Longview	  Heather	  Paulsen+	   Puget	  Sound	   SS	   So.	   Vancouver	  Patti	  Wales+	   Western	  Washington	   SS	   Sr.	   Kent	  Kari	  Eckberg+	   Puget	  Sound	   3B	   Sr.	   Spokane	  Brandi	  Chammartin+	   Simon	  Fraser	  UT	   Sr.	   Winnipeg,	  Man.	  Jackie	  Van	  Der	  Vorst+	   Western	  Washington	   OF	   Sr.	   Brinnon	  Linda	  Cook+	   Central	  Washington	   OF	   Sr.	   Moses	  Lake	  Margaret	  Sanders+	   Puget	  Sound	   OF	   Sr.	   Hubbard,	  OR	  Jackie	  Ellis	   Simon	  Fraser	  OF	   Sr.	   North	  Delta,	  BC	  +Unaninamous	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Julie	  Harbison,	  Central	  Washington	  (P);	  Wendy	  Koch,	  Central	  Washington	  	  (OF)	  	  
Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Heather	  Paulsen,	  Puget	  Sound.	  	  Pitcher-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Dani	  Bisel,	  Puget	  Sound.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Robin	  Hamilton,	  Puget	  Sound.	  	  	  
1994	  CENTRAL	  WASHINGTON	  	  SOFTBALL	  STATISTICS	  -­‐	  District	  Games	  (8-­‐8)	  	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   Totals	  Central	  Washington	   15	   16	   9	   12	   16	   9	   3	   80	  Opponents	   o9	   19	   8	   14	   10	   6	   10	   76	  	  LOB	  -­‐	  Central	  96,	  	  Opp.	  99.	  	  Double	  Plays	  -­‐	  	  CWU	  5	  (Gefre	  3,	  Swanberg	  3,	  Powers	  2,	  Koch,	  Spradlin),	  Opp.	  5.	  	  GIDP	  -­‐	  Mortenson,	  McGaha,	  Opp.	  2.	  	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  McGaha	  5,	  Opp.	  2.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Hyer	  6-­‐6	  (100.0),	  McGaha	  5-­‐8	  (62.5).	  	  
